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APLIKASI TUTORIAL PENDAKIAN GUNUNG BERBASIS ANDROID 
 
Abstrak 
Mendaki gunung adalah salah satu kegiatan olahraga yang sangat menantang. Para pendaki 
gunung harus mengetahui teknik dasar pendakian gunung, karena teknik mendaki gunung 
memiliki peranan yang sangat penting dan tidak semua orang mengetahui cara-cara dalam 
pendakian, oleh karena itu peneliti mengembangkan Aplikasi Tutorial Pendakian Gunung 
Berbasis Android untuk mempermudah bagi masyarakat umum hingga para pendaki. Aplikasi 
Tutorial Pendakian Gunung berbasis Android ini mencakup tutorial (persiapan, p3k, teknik 
mendaki), peralatan, pegunungan, kuis, cuaca, map dan track. Bagian menu pegunungan di 
aplikasi ini memiliki batasan yaitu hanya menyediakan gunung-gunung yang sering di daki di 
Jawa Tengah. Aplikasi ini berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya dan semua fitur-
fitur yang ada pada aplikasi tutorial pendakian gunung berbasis android telah berjalan dengan 
sebagaimana mestinya. Dari pengujian sejumlah 30 responden didapat hasil rata-rata total 
nilai pengujian dengan persentase sebanyak 81.46%. 
 
Kata Kunci : Mendaki Gunung, Teknik Pendakian , Android, Construct 2 
 
Abstract 
Mountain climbing is one of the most challenging sports activities. Mountain climbers need 
to know the basic techniques of mountain climbing, because mountaineering techniques have 
a very important role and not everyone knows the ways of climbing, therefore researchers 
developed an Application of Mounting Android-Based Mounting Tutorial to make it easier 
for the general public to the climbers. The Android-based Mount Climbing Tutorial app 
includes tutorials (preparation, p3k, climbing techniques), tools, mountains, quizzes, weather, 
maps and tracks. The mountain menu section in this app has limits that only provide the 
mountains that are often on the tray in Central Java. This app works well in accordance with 
its function and all the features that exist in the application of android based mountain 
climbing tutorials have been running properly. From the test a number of 30 respondents got 
the average result of the total test score with percentage of 81.46%. 
 
Keywords : Keywords: Ascend Mountain, Climbing Technique, Android, Construct 2. 
 
1. PENDAHULUAN 
Mendaki Gunung merupakan suatu olahraga yang sangat menantang yang penuh 
petualangan. Kegiatan ini adalah salah satu olahraga yang sangat diminati olah para pendaki, 
terutama bagi yang mengikuti Organisasi seperti MAPALA (Mahasiswa Pecinta Alam). 
Tidak dipungkiri lagi bahwa para petualang tentunya sangat memahami bagaimana teknik-
teknik dalam pendakian gunung. Bagi orang yang belum terbiasa mendaki, pasti ada 
tantangan tertentu seperti rasa takut, was-was bahkan menyerah sebelum beraksi. Namun 
bagi orang yang sudah terbiasa mendaki, akan sangat menyenangkan apalagi dengan tim. 
Ketika berhasil melewati medan-medan bahaya akan muncul kepuasan dalam diri kita karena 
telah menaklukkan rasa takut dengan perjuangan serta tekad yang kuat untuk melawan diri 
sendiri. Peralatanpun adalah peran penting dalam pendakian gunung, dikarenakan medan 
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pegunungan yang mungkin sangat bahaya baik dari medan landai sampai medan yang sangat 
terjal. 
Pendakian gunung biasanya disebut dengan kata Mountaineering yaitu pendakian 
gunung dengan berjalan dari medan yang landai hingga medan yang sangat terjal. Memiliki 3 
tahapan yaitu Hill Walking, Scrambling, Climbing. Aplikasi Tutorial Pendakian Gunung ini 
bertujuan sebagai panduan dalam pendakian gunung, mulai dari persiapan hingga teknik-
teknik dalam mendaki gunung. Teknologi saat ini yang mungkin memang sangat penting 
dalam mendapatkan informasi, sehingga peneliti merancang aplikasi dengan judul Aplikasi 
Tutorial Pendakian Gunung Berbasis Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux. 




Penelitian ini menggunakan metode SDLC (System Development    Life    Cycle). SDLC 



























3.1 Analisis Kebutuhan Hardware dan Software 
Tahapan ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan yang digunakan untuk pembuatan 
Aplikasi Tutorial Pendakian Gunung Berbasis Android mencakup hardware dan software. 
Tabel 1. Kebutuhan Hardware dan Software 
Hardware  Software  
a. Laptop Lenovo AMD A8-6410 APU with 
AMD Radeon R5 Graphics 
CPU @ 2.00GB, RAM 8GB, Hardisk 
500GB  
b. SmartphoneAndroid Vivo Y35 
a. Construct 2  




4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini berhasil dalam pembuatan Aplikasi Tutorial Pendakian Gunung Berbasis 
Android. Aplikasi meliputi (1)tutorial (panduan : persiapan, teknik mendaki, p3p, dan video), 
(2) perlengkapan, (3) informasi gunung, (4) game, (5) map, (6) cuaca, (7) track, serta link 
menuju browser untuk informasi gunung selengkapnya. 
4.1 Halaman Awal 
 
Gambar 2. Halaman Loading     Gambar 3. Halaman help 
 
Gambar 4. Menu Awal                 Gambar 5. Tentang Aplikasi 
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Saat pengguna mengklik icon aplikasi Tutorial Pendakian Gunung akan muncul menu 
Loading yang akan terbuka yang berisi tulisan TUTORIAL PENDAKIAN GUNUNG. 
Selanjutnya akan muncul ke halaman utama. 
4.2 Halaman Tutorial 
 
Gambar 6. Halaman Tutorial 
Menu Tutorial berisi 7 menu yaitu (1)Menu Panduan berisi 4 menu didalamnya, (2)Menu 
Perlengkapan berisi 12 menu dari masing-masing alat mendaki, (3)Menu Gunung berisi 12 
gunung, (4)Kuis, dan (5)Menu Map jika diklik akan muncul window baru menuju Google 
map, (6)Menu Cuaca untuk mengetahui prediksi cuaca di daerah atau wilayah, (7)Menu 
Track berisi track atau jalur untuk menuju gunung, dan Menu Home untuk keluar menuju 
halaman awal. 
4.3. Halaman Menu Panduan 
 
Gambar 7. Halaman Menu Panduan 
Halaman ini terdapat 4 menu yaitu menu persiapan yang berisi persiapan sebelum pendakian, 
teknik mendaki berisi teknik-teknik dalam pendakian, p3p(pertolongan pertama pendakian) 
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berisi obat-obatan dan peralatan untuk p3k, dan Video yang berisi tutorial pendakian gunung. 
Terdapat button home untuk menuju halaman awal dan tree button untuk menuju halaman 
utama. 
                                                                       
Gambar 8.  Halaman Persiapan            Gambar 9. Halaman Teknik Mendaki 
 
Gambar 10. Halaman P3K 
4.4.Halaman Menu Perlengkapan 
                                                      
Gambar 11. Halaman Menu Perlengkapan              Gambar 12. Halaman Menu Carrier 
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Halaman ini berisi 12 menu dari masing-masing perlengkapan, saat pengguna klik salah satu 
menu, maka akan muncul halaman misalnya carrier yang didalamnya berisi gambar serta 
penjelasan. 
 
4.5 Halaman Menu Gunung 
                                               
Gambar 13. Halaman Menu Gunung  Gambar 14. Halaman Gunung Pangrango 
Halaman ini menyediakan 12 gunung di Jawa Tengah, Indonesia. Pada masing-masing menu 
gunung berisi penjelasan mengenai gunung tertentu.Terdapat juga link untuk menuju browser 
dimana informasi pegunungan selengkapnya. 
  
 
Gambar 15. Link Informasi Gunung di Browser 
 





4.6 Halaman Menu Kuis 
 
Gambar 17. Halaman Menu Kuis 
Pada Halaman ini terdapat kuis pilihan ganda, ada 4 pilihan dimana hanya ada satu 
jawaban benar mengenai soal yang tertulis. 
4.7 Halaman Menu Track 
                                       
Gambar 18. Menu Track  Gambar 19. Track Pangrango 
Pada menu track ini berisi 12 nama gunung dan apabila di klik salah satu akan muncul 
halaman baru track masing-masing gunung. 
4.8 Halaman Menu Map 
 
Gambar 20. Menu Map 
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Pada menu map ini didalamnya berisi 12 nama gunung dan di setiap nama gunung apabila 
di klik akan menuju ke window baru google map. 
4.9 Pengujian Blackbox 
Tahapan ini berfungsi sebagai pengujian terhadap aplikasi apakah valid atau tidak sesuai 
dengan tujuan. Pengujian Blackbox ditujukan pada Tabel 2. 
Tabel 2. Pengujian Blackbox 
Bagian  Pengujian  Input  Output  Hasil  
Menu Utama 
Tutorial 
Klik button untuk masuk ke 
tutorial 
Menampilkan 7 menu dari tutorial 
Valid 




Menampilkan 7 button 
menu 
Klik menu-menu dari tiap 
opsi 
Dapat menampilkan 7 pilihan menu 
yang masing-masing memiliki fungsi 
Valid 
Menu Panduan 
Menampilkan 4 button 
menu 
Klik masing-masing pilihan 
button 
Menampilkan layout yang berisi 





Menampilkan dua belas 
menu perlengkapan 
Tekan Klik di setiap menu 
perlengkapan 
Setiaap menu yang di pilih akan 




Menampilkan 12 gunung Klik Open pada masing-
masing pilihan 
Menampilkan pilihan gunung sesuai 
dengan gunung yang dipilih 
Valid 
Link Pegunungan Menampilkan Link 
menuju internet 
Tekan button link informasi 
gunung 
Menampilkan jendela baru menuju 
internet/ wikipedia mengenai 
informasi gunung selengkapnya 
Valid 
Menu Track Menampilkan halaman 
tracking masing-masing 
gunung 
Klik pada menu pilihan Menuju halaman track gunung yang 
dipilih 
Valid 
Menu Cuaca Menampilkan halaman 
menuju window baru di 
internet menuju perkiraan 
cuaca 
Klik pada button Cuaca Menuju window baru dan 
menampilkan perkiraan cuaca di 
wilayah gunung tersebut 
Valid 
Menu Map Menampilkan window 
baru di internet menuju 
google map 
Klik masing-masing icon 
lokasi di setiap gunung 
Menampilkan lokasi dimana gunung 
tersebut berada 
Valid 
Menu Video Menampilkan tutorial 
video di link youtube 
Klik button video Menampilkan tutorial video yang 
diambil dari youtube 
Valid 
Menu kuis 
Mengacak soal Soal di acak Dapat menampulkan soal secara 
acak. 
Valid  
Daftar soal Jumlah Soal yang di 
tampilkan 
Di dalam bank soal terdapat 25 soal, 
dan di tampilkan 25 soal secara acak 
Valid 
Menjawab Soal Memilih salah satu jawaban 
Dapat menampilkan jawab benar atau 
salah 
Valid 
Hasil pegujian blackbox diatas dapat disimpulkan bahwa menu-menu pada aplikasi 




4.10 Hasil Pengujian Perangkat 
Tabel 3. Hasil Pengujian Perangkat 
Merk Spesifikasi Hasil 
Vivo Y35 Layar 5 inches, RAM 2Gb, CPU 1.2 GHz Snapdragon 410 
Quad-core 
Berjalan Baik 
Xiaomi A1 Layar 5.5 inches, RAM 4Gb, CPU 2.0 Octa-core 6 Hz Berjalan Baik 





Layar 5.5 inches, RAM 3Gb, CPU Hexa-core 1.4 GHz 
Cortex-A53 dan 1.8 GHz Cortex-A72 
Berjalan Baik 
Oppo F1 Layar 5 inches, RAM 3Gb, CPU Octa-core 1. GHz Cortex-
A53 dan 1.0 GHz Cortex-A53 
Berjalan Baik 
Dapat disimpulkan berdasarkan data diatas bahwa aplikasi ini berjalan baik untuk beberapa 
jenis smartphone. Aplikasi ini dapat dijalankan secara (full sreen) di beberapa device. 
4.11 Pengujian Kuisioner 
Tabel 4 menyajikan rekapitulasi nilai dari hasil keseluruhan yang diujikan kepada pengguna : 
Tabel 4. Data pengujian kuisioner 
No Pertanyaan Jumlah Jawaban Total Nilai Persentase 
SS(5) S(4) N(3) TS(2) STS(1) 
1 A1 9 20 1 0 0 128 85.33% 
2 A2 10 11 9 0 0 121 80.66% 
3 A3 8 15 6 1 0 120 80% 
4 A4 9 17 4 0 0 125 83.33% 
5 A5 4 20 5 1 0 117 78% 
Nilai Rata-Rata Persentase 81.46% 
 
Data hasil kuisioner dihitung menggunakan rumus Persamaan 1. 
      
      
         
            
Untuk menghitung nilai maksimal yaitu dengan rumus Persamaan 2. 
Nilai Max = ∑Responden x 5 …. …. (2) 
Keterangan : 5 di dapat dari nilai SS 
Sehingga untuk nilai max kuisioner yaitu 30x5 = 150 
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Berdasarkan pengujian blackbox yang telah dilakukan, Aplikasi Tutorial Pendakian 
Gunung Berbasis Android dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan 
pengujian kuisioner telah menunjukkan nilai presentase rata-rata 81.46%. Nilai Responden 
tertinggi adalah 85.33% dengan pernyataan Aplikasi mudah diaplikasikan/ dimainkan dan 
untuk nilai terendah yaitu 78% terhadap pernyataan materi tidak membosankan. 
 
 
Grafik 1. Rekapitulasi hasil kuisioner 
Keterangan : 
A1 : Aplikasi mudah di operasikan/ dimainkan   SS : Sangat Setuju 
A2 : Tata letak tampilan aplikasi menarik   S : Setuju 
A3 : Isi materi mudah di pelajari/ dimengerti   N : Netral 
A4 : Aplikasi ini dapat membantu pendakian gunung  TS : Tidak Setuju 
A5 : Materi tidak membosankan     STS : Sangat Tidak Setuju 
 
4. PENUTUP 
Aplikasi Tutorial Pendakian Gunung Berbasis Android telah berhasil dibuat dan telah 
berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Aplikasi ini menyediakan fitur 
mencakup tutorial, panduan, perlengkapan, pegunungan, kuis, map, cuaca, dan track dan 
video. Dari hasil pengujian 30 responden dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata persentase 
nilai hasil pengujian sebesar 81.46%. Aplikasi Tutorial Pendakian Gunung Berbasis Android 
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semester dan memberikan pengarahan serta masukan. Kepada teman-teman seperjuangan 
yang telah memberikan support dalam bentuk apapun, serta masyarakat umum dan 
mahasiswa yang telah bersedia menjadi sample dalam pengujian aplikasi ini. 
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